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L]GYDMDMXÉL VWLKRYH L GLMHORYH WHNVWD NRML VX RERMHQL JOD]EHQLPSUHPLVDPD WH VNUH-
ÉHSR]RUQRVWQDXWMHFDMLYDŀQRVWJOD]EHSULSULND]LYDQMXGUDPVNRJDWHNVWD8]RYR



































V WDOLMDQVNLPPDGULJDOLVWRP*LDQGRPHQLFRP0DUWRUHWWRPNRML ÉH VYRMLPPDGULJD-
OLVWLÏNLPVWYDUDODģWYRPELWLVYRMHYUVQLࡡWULJHUࡢ]DGDOMQMHSUHGVWDYOMDQMHLVWDNQXWLKL
SR]QDWLKKUYDWVNLKPDGULJDOLVWDSRSXW$QGULMH3DWULFLMD-XOLMD6NMDYHWLÉD/DPEHUWD
L+HQULND&RXUWR\VD WH )UDQFHVFH 6SRQJH8VSHUD NRMHPX MH XRVWDORP SRVYHÉHQR
SRVOMHGQMHSRJODYOMHNQMLJH
8WRPSRVOMHGQMHPSRJODYOMXMHGQRVWDYQRQD]YDQRPࡡ.UDMUHQHVDQVHࡢSUHGVWDY-




NRQWDNWH V RQRGREQLP LVWDNQXWLPSUHGVWDYQLFLPD UHQHVDQVH L UDQRJD EDURND SRSXW
$QGUHHL*LRYDQQLMD*DEULHOOLMDLVDPRJD0RQWHYHUGLMD=DVLJXUQRVXWLVXVUHWLLVNOD-
GDWHOMVNDSURŀHWRVWXWMHFDMLPDJODYQLKSUHGVWDYQLNDVNUDMDMHGQRJDLSRÏHWNDGUXJRJD
VWLOVNRJ UD]GREOMDRVWDYLOL WUDJD L QD UDGX VDPRJD8VSHUD ģWR MH DXWRUSULND]DRQH
samo glazbenom analizom odabranih djela, nego i kontekstualnom analizom posveta 
SRMHGLQLK]ELUNLGMHODNRMHGRQRVHQHSURFMHQMLYHVPMHUQLFHNUHLUDQMDGUXģWYHQRXPMHW-
QLÏNRSURIHVLRQDOQLKRGQRVDJOD]EHQLND
.QMLJD ]DYUģDYD ࡢSLORJRP)ࡡ RVPLģOMHQLP X IRUPL GLMDORJD DXWRUD L QHSR]QDWRJD
ÏLWDWHOMD,GRNDXWRUVDPRSUDYGDYDRYXNQMLŀHYQXIRUPXNDRSRWUHELWRVUHGVWYRNR-
PXQLNDFLMHL]YDQXVNRVWUXÏQLKSRGUXÏMD]DNOMXÏLOLELVPRGDMHDXWRUXSUDYRWLPÏL-






RSOHPHQMLYDQMH QRYLP VSR]QDMQLP ÏLQMHQLFDPD L XSXWQLFDPD'RGDWQX ]QDQVWYHQX
SRWYUGXPRJXÉHMHSURQDÉL LXYUORLVFUSQRMYLģHMH]LÏQRMVXYUHPHQRMLVLVWHPDWVNL
RUJDQL]LUDQRMELEOLRJUDILMLNRMDVYMHGRÏLGD6WLSÏHYLÉXVYRMLPLVWUDŀLYDQMLPDVOLMHGL
LVWUDŀLYDÏNHQDSRUHVYRMLKSUHWKRGQLND LVWLÏHQMLKRYH]DVOXJH LRGDMH LPYDŀQRVWX
JODYQRPHGLMHOXWHNVWDDOLLNULWLÏNLSURSLWXMHVYDGRWDGDģQMDLVWUDŀLYDQMDWHVWDNYLP











SULPMHUL LRSVHŀQLRSLVL LVSRGVOLNRYQLK LQRWQLK L]YRUDXKUYDWVNRPHL]GDQMXNRMLK
QHPDXHQJOHVNRMYHU]LML8QDWRÏRGUHÓHQLPXUHGQLÏNLPLSULMHORPQLÏNLPSURSXVWLPD
NRMLVHGRGXģHXKUYDWVNRPHL]GDQMXULMHWNRPRJX]DPLMHWLWLXUHGQLFD-HOHQD9XNR-
YLÉNDRLFLMHOLWLP0X]LÏNRJDLQIRUPDWLYQRJFHQWUDRGUDGLOLVXL]QLPQRYHOLNLKYDOH
YULMHGDQSRVDRSUHSR]QDYģLYULMHGQRVWLVWUDŀLYDÏNRJDHURVD(QQLD6WLSÏHYLÉD
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